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Цель работы (постановка задачи): 
1. Провести поиск информации и анализ проблем защиты от 
несанкционированного доступа; 
2. Провести поиск и анализ систем защиты от несанкционированного 
доступа; 
3. Провести анализ и исследование проблемы несанкционированного 
доступа в программных продуктах клиент-серверной архитектуры;  
4. Провести исследование встроенных средств защиты СУБД 
«Oracle»; 
5. Изучить методологию оценки защищенности информационных 
технологий. Разработать рекомендации по оценке защиты СУБД от 
НСД. 
В дипломной работе была изучена методология оценки защищенности 
информационных технологий, разработаны рекомендации по оценке защиты 
СУБД от несанкционированного доступа. 
